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IX CONGRESO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA: “NUEVO SIGLO,
NUEVOS DATOS, NUEVOS PERFILES”
Desde su constitución, el Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos
Españoles (AGE) ha celebrado ocho congresos. El primero tuvo lugar en Salamanca
(junio de 1987) sobre La población española: 1970-1996, el número ocho se celebró
en Santiago de Compostela (junio de 2002) con el título La dinámica geodemográfica
protagonista en el territorio.
Fue en esta ciudad donde se acordó que fuera Granada la sede de la edición
número nueve, haciéndose responsable de su organización el Departamento de Geo-
grafía Humana de la Universidad de Granada.
Así el IX Congreso de Población Española tendrá durante los días 23, 24 y 25 de
septiembre de 2004 bajo el lema Nuevo siglo: nuevos datos, nuevos perfiles. Durante
el transcurso del mismo se desarrollaran los siguientes temas:
– “Análisis de la población española a través del Censo de Población de 2001”
(Ponente: Dr. Vicente Gozálvez Pérez, Departamento de Geografía Humana,
Universidad de Alicante; y Relator: Dr. Enrique Pozo Rivera, Departamento de
Geografía Humana, Universidad Complutense, Madrid).
– “Microanálisis sociodemográfico de espacios urbanos” (Ponente: Dra. Mª Car-
men Ocaña Ocaña, (Departamento de Geografía, Universidad de Málaga; y
Relator: Dr. Juan Antonio Módenas Departament de Geografia de la Universi-
tat Autónoma de Barcelona y Centre d´ Estudis Demografics de la Universitat
Autònoma de Barcelona).
– “Cambios y perspectivas de la población andaluza” (Ponente: Dr. Pablo Puma-
res Fernández, Departamento de Historia, Geografía e Historia del Arte, Uni-
versidad de Almería; y Relator: Dr. Eugenio Cejudo García (Departamento de
Geografía Humana, Universidad de Granada).
Junto a estos temas tendrá lugar el “II Taller sobre Nuevas técnicas y métodos
para el análisis de la población”, que será coordinado por Dr. Pedro Requés Velasco
(Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de
Cantabria) y Responsable técnico: Olga de Cos Guerra (Departamento de Geografía,
Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria); y una Mesa redon-
da donde se presentarán y discutirán cuestiones relacionadas con la “Población y la
salud”, coordinada por Dra Ana Olivera Poll del Departamento de Geografía Humana
de la Universidad Autónoma de Madrid.
El congreso se iniciará con la conferencia inaugural a cargo de Dr. Rafael Puyol
Antolín (Departamento de Geografía Humana de la Universidad Universidad Autóno-
ma, Madrid).
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